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го сегмента на плохо смачиваемой расплавом плоской подложке  ( )ноG  будет определяться следующим 
уравнением:
  ( )1 1
1 1
 
3 3но н 2н 3н 2н
σ σ σ= + −G S S ,  (1)
где  1нS  – площадь межфазной поверхности газового шарового сегмента с расплавом, который плохо 






чивании расплавом подложки  ( )нсG  будет определяться следующим уравнением:
  ( ) ( )4 1 нс 1н 3н 2н 2нσ σ σ= − + −G S S S ,  (2)
где  4S  – площадь газового шара .
Энергия  Гиббса  образования  газового  пузырька  на  плохо  смачиваемой  расплавом  подложке  (Gн) 
равна сумме  ноG  и  нсG  . Тогда с учетом уравнений (1) и (2) Gн равна:
  ( )4 1
2 2
 
3 3н 1н 2н 3н 2н
σ σ σ = − + − 
 
G S S S  .  (3)
При несмачивании расплавом подложки  1  3н 2нσ σ σ= +  . В этом случае энергия Гиббса образования 
сферического газового пузырька будет равна  1 4Sσ  .
Энергия Гиббса образования равновесного газового пузырька в виде шарового сегмента на хорошо 
смачиваемой расплавом плоской подложке  ( )соG  будет определяться следующим уравнением:
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Энергия  Гиббса  процесса  сворачивания  газового шарового  сегмента  в  газовый шар  при  хорошем 
смачивании расплавом подложки  ( )ссG  будет определяться следующим уравнением:
  ( ) ( )4 1 сс 1с 2с 3с 2сσ σ σ= − + −G S S S  .  (5)
Энергия Гиббса образования газового пузырька на хорошо смачиваемой расплавом подложке  ( )сG  
равна сумме    соG и    сс.G С учетом уравнений (4) и (5)  сG  будет равна:
  ( )4 1
2 2
 
3 3с 1с 2с 3с 2с
σ σ σ = − + − 
 
G S S S  .  (6)
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